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ANO DF. ISfií-
D E . L A PROVINCIA D E -LEON.-
m M \ m . m mm m MIXISTROS. • 
S. M. la ' iluina nuestra So-
ftora (Q. !>. G.) y su ;»ugusl¡i 
H.-iil laiuilia continúan en cl-Rcul 
Sitio üo AranjuiiZ -sin noveduü en 
su iniporlanto '^ilud. 
DÍ! 'IJ \S 0F1CINASJ)I5 UAÓIICNDA. • 
Adiniñisiración principal de Ifacicmla 
páblica da la promeia de León-
l'uiilica el re[>nii!imciiio uniré los Ayuiiln* 
míoIIlos tic cél¡i provtutx-i ilot t;ii|Hj tío con-
trilmcion letrilorial suñ.ilmiü á la MIÍSIUÍI 
luni «I (iróximo uno eco nú mico dii itíüS á 
ifílíi con los ri'caryoa atilorizinJos, v SÜ lia-
fi'ii las .ncocaarins nrcvt'i icio nos para lo 
mejor y .mus'oxa'da lurni'itctuu «lo los indi-
"viduales en cada rniiniuiitio. • 
Al publicar Iti AdminUtrncion en 
el presente panódico oficial el cupo de 
«Diitribiictoñ territorial qué por lii 
«npcríoridiid ha; sido señtilado á és-
\i\ provincia para, el nróxitno afip 
(¡oonúmico. de 1863 ú 1864, aseen-
dente ú 8.142.400 ta. que con los r e -
enríaos ao'torizados, se distribuye en-
tro laa mtinícipaUdades qué la consti-
tuyen, y catas á l a v&z lo habrán de 
verificar dtd que les corresponde én--
Iru.Ioa contribuyenlefl, aeguri la rique-
za inmueble, cultivo y ganadería ini-
lioniblo que cada uno posea; tendría 
JMH' oficiosaa al presente repetir pre-
vencionea, que al publicar en años 
anteriores i^tial (locumento, ha con-
signado, si la reproducción de quejas 
de aírmvio, denuncias, exacciones in-
debidas, otíultíi-úonde contribuyeutes 
en los repartos, imposición de cuotas, 
áunos que mida poseen, y disminu-
ción de la legitimas que debieran fi-
gurar,'no cobrándose por los repar-
tos aprobados, y otros abusos y es-
cesos que ya haú motivado la aplica-
ción de severos castigos á diferentes, 
muhicipálldndes, no la obligasen á 
tnner .que.Insistir en ellas con infati-
gable celo, hasta conseguir que las 
corporacipnés A quienes se dirige, 
persuadidas de las fataleá consecuen-
cias que de seguir en ttin reprensible 
conducta puede irrogarles, desistuu 
de semejantes arbitrarie'dades y des • 
concierto en la formación de los. re-
Íiavtimientos que mas ó menos tarde es conducen aaúfrircl merecidocas'-
tigo. LaAdministrncion que no puede 
menos de hacef pública ta satisfacción 
qtlela ha causado el interés con que las 
referidas corporaciones en todas oca-
siones, han acogido sus escitaciones 
así oficiales como particulares refe-
rentes áotros servicios,' yíenespecial-
al del ibgreso en arcas del Tesoro de 
desús respectivos cupos trimestrales' 
que han realiüado con oportunidad; 
se promete que persuadidos sus indi-
viduos de lo importante que es por 
todos conceptos el servicio do repar-
timientos, procederán en Su redacción 
con estricta sujeción i). las_ instruc-
ciones vigentes y A las siguientes 
prevenciones, único medio de obviar 
la responsabilidad que de faltarse ú 
ellas,tendrá que exigirles por mas 
que la sea muy sensiblti. 
I .* Los repartimientos tw presen-
tarán cii esta Oficina, por duplicado, 
redactados con estricta sujeción á 
los modelos que se insertarán en 
el orüximo numero del Boletín ofi-
ciaf siguiente á este,, acompañando 
ít ellos los necesarios recibos de ta-
lón, cubiertos estos, yol primero do 
cada contribuyente de aquellos, con 
arreglo al modelo que también se in-
sertará,'guardando en tos demás es-
treñios que contienen la misma for-
.ma que aü viene practicando. 
Los. Ayuntamientos que tie-
.nen aprobadas sus cartillas evalua-
toriaa y que no han presentado los 
amillaramientos iudivid'uáles con los 
resúmenes de riquéza num. 3." y 4." 
los acompañarán por duplicado á los 
repartos, redactados en la forma que 
dictan los modelos y realas publica-
dos en loa- Boletines oficiales de la 
provincia üúms. 50, 51, 52.y 55 de 
los días VB, 27 y 30 de Abril y 7 d¿ 
Mayo de 1860, en la inteligencia que 
no se admitirá-reparto alguno á que 
noácompaüen estos documentos, y 
los que auii rio las tienen aprobadas 
lo verificarán solo- de' los repartos, 
rigiéndose para su formación por los 
tipos evaliuitofios que han servido 
de base para el del año pasado, sin 
que por esto dtijen las juntas pericia-
les de continuar en la redacción de 
loa amillaramientos, 'figurando á los 
contribuyentes la riqueza qiie posean 
no evninándola para que inmciliata-
mentc que reciban dicha cartilla 
aprobada, que será muyen breve, no 
tengan otro trabajo que estampar la 
que les corresponda . 
'3.1 No habiendo presentado la 
mayoría de los Ayuntamientos en el 
Gobierno civil do provincia los pre-
supuestos municipales, no lia podido 
saberse el recargo estraordinario que 
sobre el cupo cío esta contribución 
imponían, y se les autorizaba pura 
cubrir sus atenciones, y por esta cau-
sa no se les reparte mas cantidad 
que él diez por ciento como ordina-
rio; mas'los municipios que al fir-
mar sus repartimientos "lo tengan 
concedido, incluirán en él su impor-
to, acompañando copia d é l a autori-
zación, sin la que se abstendrán de 
verificarlo. 
Y 4 / No se admitirán los repar-
timientos de ningún Ayuntamiento 
que no giren ai menos Sobre la base 
de la riqueza imponible que tienen 
reconocida, A no ser que acompañen 
A ellos la reclamación extraordinaria 
de agravio documentada con arreglo 
á instrucción, en cuyo caso, la Ad-
ministración recomienda á loa Aynn-
tamiontoa y Juntas periciales, cimas 
detenido estudio de tan grave cues-
tión que la experiencia y comproba-
ciones sobre el terreno tiene demos-
trado que solo conduce á ocasionar 
gastos innecesarios á las municipali-
dades. 
Siendo indispensable, si la co-
branza de las contribuciones se ha 
üo realizar dentro de los plazos y 
con las formalidades que la Ley dis-
pone, que los repartimientos se ha-
llen todos aprobadas para el dia i 5 do 
Julio próximo, la Administración 
previene á los Ayuntamientos y Jun-
tas periciales que inmediatamente 
que reciban el presente Boletín y el 
siguiente ímnediato, se ocupen sin le-
vantar mano de esto ton impOrtanto 
como delicado servicio, y escita á los-
SreSi Alcaldes'Presidentes do dicha 
corporación á que por todos loa me-
dios que están al alcance de su auto-
ridad, hagan queestas lo cumplimen-
ten con la mayof urgencia posible« 
único medio de evitar la multa de200 
á 2.000 rs. con que se les conmina do 
irremisible exacción, si para el día 
1.° del expresado mes de Julio próxi-
mo no tienen presentados en esta ofi-
cina para sü censura y aprobación, sí 
la merecieren, los expresados docu-
mentos además de obligar á sus indi-
viduos al pago de la contribución del 
primer trimestre, de su propio pecu-
lio, si jior su causa no estuvieran los 
repartos en disposición de cobrarse 
por ellos las contribuciones del primer 
trimestre, si bien la misma espera la 
evitarán el disgusto de tener que 
llevar á efecto estas medidas de rigur, 
que siempre adopta con sentimiento. . 
León 3 de Mayo del8G3.—Francisco 
Marta Castalló. 
Adminis t íkH^l^pr í i^ i^ de Hacienda pública de la provincia de León. 
HEPARTIMIENTO formado poi- la Administración deNHaciehda pública de esta provincia'y aprobado por la Excma. Diputación de la misma de 8.142,400 
(|iic, .con arreglo á la lleal orden de 23 de Marzo Ue ISGIÍ, debe satisfacer por cupo y recargos de la contribución de Inmuebles, Cultivo y Ganadería, 
pondicnlc al año económico de 1863 á 1864. 
rs . VIÍ, 
correa-
AYfNTAJIlESTOS. 
Aw'bi'do ' . . 
AlpjilvR. 
Alija ile los Jiiítones 
Almaina 
Anión 
Astorga 
Andanzas 
Afimmia . 
«unavidra 
wade Huérgano.. 
Ilufiar 
Jlinun 
¡iwianos dol Páramo 
Wnanosdi'lOimimi 
liuslillo del Páramo. 
niquezíi 
imponible. 
> 1. 
IflO. 
25(1. 
«17. 
136. 
413. 
« 7 . 
277. 
isa. 
.130. 
20:1 
4i3 
17li 
J71 
113 
i í i 
180 
8¡¡0 
.:i70 
230 
000 
ÜIO 
340 
üoo 
«00 
.000 
.000 
100 
.030 
100! 
200 
Copo de 
contrilm-
cion i) 13 
Bs.SGcén. 
por 100. 
An mon-
to pnrn 
complo-
lar el 1 
por 100 
de fondo 
tupíelo 
2:' 
13.890 
31.1(1 
37.88(1 
1» 802 
•57.008 
02.030 
38.532 
21.700 
50.722 
28.13:! 
50.020 
21.110 
23.053 
15.723 
33.580 
3.' 
TOTAL. 
13.800 
31.1(18 . 
87 880 
18.802 
57.008 
02 030 
38.132 
21.700 
50.722 
28.135 
80.020 
21.1111 
23.033 
13.723 
33.580 
Aumenlo 
cuenlá ilo lo 
loo so ronce 
<l.lil con nrro-
los (iris TOTAL 
de estos con 
eoplos ¡í re 
partir 
i y'ül do l.i 
niños COiNül Instrticdom! 
8 d" Jiiuiod Lll[l!IÜO 
ú repartir 
1817 vari. 37 
ilcn de nO do 
Crovin Jnl iodcim 
ciules. Provs. Milus 
7. 
13.890 
11.105 
57.880 
18.89 
¡•,7.098 
02 030 
38.132 
1.700 
,0.722 
28.131 
50.020 
21.110 
23.95; 
13.723 
33.380 
11 
1.389 
.11(1 
3.788 
I . 889 
5.710 
II. 205 
1.813 
2.170 
5.072 
2.81 
103 
2.112 
3911 
1.57: 
3.338 
!).' 
11.307 
32.108 
39.(11(1 
10.159 
88.811 
(13.912 
19.585 
22.331 
01.31 
28.070 
110 800 
25.118 
21.(171 
1(1.103 
31.587 
.085 
.(98 
ür&eo&rgos cío tixtcjrés oomun. 
Qumu parte do 
¡iiiinonto pitra 
ímprevibtos, con 
nrroglonlart 58 
de la líeal órden 
dc50'do Julio de 
1S39 en los dis-
Irilos quoliau 
Jl-puosto del to-
do ó pafle de es-
te íbntlc en el año 
do 18(12. 
Provs. Muns. 
TOTAL 
de los recar-
gos do inte-
rés común. 
1-1.' 15.' 1('¡.' 
2.081 
4.71!) 
8.082 
2.831 
8.305 
9.308 
5.7(15 
3.255 
8.058 
4.221 
8.855 
3.1103 
3 391 
2.358 
5.037. 
' LIQUIDO 
á repartir por 
los recargos 
do interés co-
17. 18.' 
2.081 
4.710 
8.(182 
2.831 
8.805 
9 308 
5 705 
3.255 
8.958 
1.221 
8.835 
3.003 
3.30Í 
2.338 
5:037 
Aumen-
to da 
premio 
do co-
branza. 
1».' 
(13 
112 
201 
83 
257 
279 
173 
98 
2(10 
127 
20(1 
110 
108 
71 
151 
TOTAL 
:cncral quo se 
lia de repartir. 
20.' 
1(1.451 
37.200 
08.35» 
22.378 
07.033 
73.199 
45.523 
25.701 
70.741 
33.327 
69.021 
28.921 
28.37B 
18.624 
39.775 
—2— 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Carrocora 
Oíl)n,rí)s(l(,l ili» 
Ciihrillancs 
Calzada 
(iimpazsis . . 
Campi) do Villuviilel. . 
• lanali'jas 
Cánnrnes 
Carrizo 
CaslinUcrra 
Casliiliiló 
(laslrillti los l'olvazarcw. 
Caslrorallion 
Cíislroí'oiilrigo 
Caslrofiiprlu 
(laslmmridan-a 
Caslnllü v Yi-lilla... , 
(>a. . . . ' 
Oliai'.ico 
Obrónos ilol 11 ¡o.. . 
CimaHos t\d Tejar.. . 
Ciraanvs ilo ta'Vega.. 
Cis'ionia 
Cliozas do abajo. . . 
Corbillos (lo los Oloros. 
(Subillas do llueda. 
Cuadros. . . . . . . 
Cnb'dlas do los Oloros. 
Campo <lo la Lomba. 
Hos'lnana 
Jisoobar -. 
lil Diirg» : 
rrosno do 1a "Vosa. . 
l'uonlos do Carbajal.. 
(;allo»u¡ll()S... . '. . . 
(¡anafo 
(¡oriloücill» 
(¡oi'ilaliza del Pino. . 
Ctisondos 
(¡radol'os. 
(¡rajal ilo Campos. . . 
llospilal do Orvigo. . 
Iza^ro. 
JiBirilla 
.loara 
León. • . 
La Baflcza . . . .' . . 
La Uroina 
Laituna Negrillos. . . 
/jifíiina Dalga.. . . . 
La Jlajúa 
Láncaía 
La llobla •. 
La Yoga do Almanza. 
Lillo 
Los Barios <]o Luna. . 
Lucillo 
Llamas de. la Rivera. 
Las OmaÍKis 
La Vocilla 
Magaz 
Maiisilla do las Jlulas. 
Maraña 
Maladeon 
íbilallaila . . 
Malanza 
Murías do Paredes. . 
Jlansilla Mayor. . . . 
Oseja do Sajambrc. . 
Oir/.onilla..' 
Olíro do Escarpizo.. . 
Pajares do los Oloros. . 
Palacios del Sil 
Palacios<lela Vallino™ 
Pobladnra do Mayo U.' 
Pola de Gorrión. . . . 
Posada ilo Yalilron. . 
Pozuelo riel Páramo. . 
Pradorrey 
Prado ó Villa üo Prado. 
Priora 
(Juintuna yCongosío. , 
Oumlnna del Caslillo, . 
(Juinlanilla do Somoza. 
Quintana riel Marco. . . 
llabanal del Camino. . 
Iloguerasarriba y alujo. 
Honorio 
Jioyoro 
Hoiniojoy Coi-ús 
Itiaño 
lüi'A'O do la Vosi. . . . 
Itiellu 
1. 
130.200 
29;).í00 
27:¡.l¡00 
201.100 
KÜ.JOO 
ISl.iOO 
91.000 
Sl'i iW-
27:t.í00 
81.000 
m s s o 
12!).;l(¡0 
2U..S(i0 
aiti.Goo 
1(11.iiüO 
oü.liOO 
lüü.MOO 
2:111.Sol) 
20Ü.:)OO 
•S3i'-¡i¡0 
188.0-0 
282. MO 
3¡C.S00 
••102.700 
279.S00 
391.20» 
•SOO.ToO 
181 900 
127.900 
301..500 
i:i2..n:0 
293.51)0 
270.000 
113.Ü00 
m.m 
iOO.oOO 
172.300 
123.200 
200.000 
l.oo7.400 
400.800 
210.100 
231.100 
208.930 
217.800 
1385.320 
•¡98.380 
280.810 
3'i0.!00 
183.200 
372.000 
217.000 
281.800 
150.200 
1511.80» 
1 H 0O0 
291.270 
298.900 
187.280 
117.000 
113.100 
IDí.G.IO 
73.100 
332.(180 
111.300 
2'il).ül» 
290.300 
292.1I!0 
81.200 
272.380 
230.30» 
331.100 
201.200 
201.780 
111.too 
278.000 
83.100 
190.000 
310.70» 
100.200 
99.800 
210.000 
213.730 
197.030 
210.750 
309.180 
129.900 
197.000 
71.000 
200.800 
1(10.900 
320.000 
299.8U0 
3." 
18.031 
40.CS» 
37.933 
28.300 
22.808 
21.108 
12.018 
28,170 
37.888 
11.350 
20.321 
• n . « 
33.513 
Í3.S9:¡ 
22.400 
8.221 
14.710 
32.823 
29.0;i8 
33.280 
20.202' 
ao.KiO1 
53.833 
38.797 
3Í .2Í0 
30.138 
-23.^22 
17.730 
42.205 
18.338 
40.958 
37 300' 
1(1 010 
01 140 
30 770 
23.918 
17 084 
311.030 
139.020 
50.420 
2D.070 
31.810 
37.289 
30.197 
191.S00 378,10 
09 0741 
38.938 
47.1501 
.23.080 
51.000 
34.247 
39.072 
21 057 
21.711 
19.903 
40.383 
41 442 
25.900 
10.221 
15.724 
26.988 
10.177 
48.900 
15.402 
34.332 
41.081 
40.419 
11.239 
37.758 
32.702 
48.722 
27.900 
28.39: 
13.418 
38.34 7 
I I 811 
20 117 
43.079 
13.891 
13 839 
30.030 
29.918 
27.341 
34.210 
42.909 
18 ül l 
27.310 
9.930 
28.08 
22.30» 
44.309 
•11.507' 
980,73 
5.' 
18.031 
40.080 
37.935 
28.300 
22,808 
21.408 
12.018 
28.170 
37.888 
11.336 
20.321 
•17.939 
33.313 
43.896 
22.400 
-8.22-4 
11.740 
32.823 
.29.038 
33.280 
•20.202 
39.16(1 
48.088 
•ü5;S:t3 
38.797 
•54.210 
30.138 
23.222 
•17.736 
•42.21)3 
18.338 
40.938 
37.500 
10.0IS 
61.140 
56.776 
23.918 
17 08Í 
30.030 
139.020 
56.120 
29 970 
34.816 
37.280 
30.197 : 
192.414,10 
69.071, • 
38.938 
47.130 
23.080 
51.660 
3Í.247 
39 072 
21 037 
21.741 
19.903 
40.383 
41.442 
25.900 
10.224 
13.721 
26.988 
10.177 
48.900 
13.462 
•34.532 
41.081 
40.119 
11.239 
37.738 
32.762 
.¡9.7o2,73 
27.900 
28.393 
13.418 
38.347 
• 11 811 
20.117 
43.679 
13.891 
13.839 
30.030 
29.918 
27.314 
34.210 
42.909 
18.011 
27.316 
9.9:1» 
28.081 
22.309 
41.309 
41.307 
•18.031 
40.080 
•37.9:!5 
28.300 
22.808 
21.108 
12.618 
28.176 
37.888 
11.356 
•20.321 
17.939 
33.313 
43,890 
22.400 
8.221 
•II.510 
32.823 
29.038 
35.280 
26.202 
39.1(i() 
48.088 
1)3.833 
38.797 
5-I.210 
36 138 
25 222 
•Í7Í730 
42.203 
18.358 
40.958 
37.560 
16.01(1 
61.110 
' 50,770 
23.918 
17.081 
30.030 
139.020 
50.120 
29.970 
34.816 
37.289 
.30.197 
'192.411,10 
09.071 
38.938 
47.156 
23.680 
51.660 
31.217 
39.072 
21.037 
21.711 
19.965 
40.383 
41,442 
25.960 
.10.224 
15,724 
20.988 
10.177 
48.900 
15.162 
34.532 
41.081 
40.419 
11.239 
37.738 
32.7«¡2 
49.7o2,73! 
27.900 
28.395 
15.118 
38.317 
11.811 
20.417 
43.079 
13,894 
13.839 
39.030 
29.918 
27.311 
31.210 
42.909 
18.014 
27.316 
9.930 
28.684 
22.309 
4 4.309 
•41.507 
1.220 
1.133 
819 
684 
642 
379 
845 
1.137 
311 
790 
538 
1.003 
1.317 
072 
981 
87 
'1.051! 
786 
1.17 
1.113 
1.6' 
1.164 
1:627 
1.084 
•757 
532 
1.260 
551 
1.229 
1.1 
480 
1.831 
1.703 
118 
513 
1.082' 
4.189 
1.093 
899 
1.014 
1.119 
900 
3.773 
2.072 
1.108 
1.415 
770 
1.350 
1.027 
1.172 
650 
632 
599 
1.212 
1.213 
779 
487| 
4721 
810! 
':105 
1.107 
401 
1.030 
1.232 
1.213 
338 
1.133 
983 
1.491 
837 
8:>2 
463 
1.136 
33 
793 
1.292 
• 417 
415 
901 
898 
820 
1.020 
1.28 
510 
820 
298 
801 
069 
1.331 
1.247 
10.' | 11.-
18.500 
41.900 
39.073 
29.1,49 
23,41)2 
22.030 
12 997 
29.021 
39.023 
11.69-7 
27.111 
•18 4'77 
34.518 
45.21-3 
23.072 
8.471 
13 182 
33.808 
29.909 
36.3:18 
20.988 
40.311 
4-9.531 
57.508 
39.961 
55.807 
37.222 
23.979 
•18.208 
43.171 
18.9(19 
42,18'/ 
38.687 
10,196 
62.974 
58.479 
21.636 
17.397 
37.132 
113.809 
58.113 
30.869 
33.80» 
38.408 
31.103 
198,217,110 
. 71.146 
. 40.106 
48 571 
20.450 
53.210 
33.274 
40.244 
22 307 
22.393 
20.301 
í 1.395 
42.683 
26.73!» 
10.711 
10.190 
27.798 
10.482 
50.307 
15.920 
33.508 
42.313 
41.632 
11.397 
38.891 
33.713 
51.193.73 
28.737 
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. .84 
iiS 
127 
173 
71 
239 
101 
178 
181 
25 
09 
178 
158 
118 
80 
230 
131 
193 
215 
í í 
112 
132 
85 
llíi 
115 
110 
125 
131 
78 
10! 
159 
72 
85 
201 
51 
AYUNTAMIENTOS. 
liorreups 
(iioabulos 
Camiionuraya . . 
('¡imlin 
Oin'jceilrfii. . . . 
í.'islrilln de Caln-cra. 
Caílnipudainc.... 
üm¡:<>slo 
Corullim 
('nlmnbriaiHW 
Caihilhts 
JilIfilU'llo 
Kabiíro 
l'oljilKO 
ITI'MU'ÍIO 
lííiitMUl 
l.a}5) iluCamiceiln: 
Los 'lian-iiis di'Salas 
¡lliíh'iiascra..... 
Nocoia 
Ociicia. 
P á r a m o del Sil. . . 
t'iifiulascca 
Voranzaiics 
l'mifrrrada 
l'uenliiUmn.'Flürra 
Voilfla 
J'risftmza 
Silífleya 
SaiMícd» 
S. ILslobau Valíluraa. 
Toreno 
Trabaüelo 
Toral ds Moray». . . 
Veyadc 15s¡i¡nareda.. 
Vosa du Valcarec. . 
Valle do. RnuHedo. . 
Villailcoauo» 
ViliaCranca. . . . . 
HESI'MEN. 
Ptirh'tJo da hicopUah. 
Ídem de Pon ferrada.. 
TOTAL CENECAL 
i • 
i n . : n o 
118.400 
«il.OOO 
100.-200 
ifis.ns» 
ír,2.20« 
1ÍI2.2(I« 
263.000 
270.1 J0 
2:¡I;.:IOO 
aío.aoo 
1S0.800 
280.001) 
lOü.'JOO 
270.200 
129 ÜOO 
215 800 
100.100 
inii.nso 
2:¡«.80O 
200.000 
169.310 
238 30Ü 
« « . l e o 
123.200 
•!102.(í60 
Sol.SOO 
120.000 
210.320 
^(il.TÜÜ, 
l l i . 200 
238 120 
-SO». 000 
189.800 
233.900 
108.700 
238.800 
183. ¡>S0 
217.(¡¡0 
172.800 
2.' 
10,227.880 
13.873 
16.418 
33.3:10 
22 311 
22.071 
34.9118 
áll.fifil 
30.406 
3S.70S 
'33.536 
33.303 
25 897 
39.032 
27.103 
38.276 
17.929 
20.90 
20.:» 8 
13.401 
' 3S.89B 
36.101 
22.210 
33.030 
22.049 
17.073 
09.391 
31,817 
16.731 
29.981 
3I¡.2«:Í 
15.825 
33.013 
30.802 
22.160 
32.687 
23 381 
33.080 
2Ü.721 
31.335 
63.533 
1.U7.SIK) 
3.* 
2.000 
2.000 
i:i.873 
16.118 
33.339 ' 
22.211 
22.071 
34.96S 
20.601 
36.166 
38.708 
35.330 
33,303 
23.897 
39.632 
27.103 
3'8.276 
17.029 
«•ÍI.O.'JÍ 
26.318 
13.401 
33. ii 9 8 
ÜÍI.164 . 
22.210 
33.030 
22.040 
10.073 
60.391 
34.817 
10.751 
29.081 
3B.2«!¡ 
13.823 
33.043 
36.802 
22.106 
32.687 
23.381 
33.089 
25.721 
31.333 
65.333 
I 1.410.399 
"l 
13.873 
16.118 
33.539 
22.211 
22.971 
34,068 
211.001 
36.166 
34.708 
33.33Ü 
33.303 
23.897 
- 39.052 
27.163 
3S.27(i 
17.9211 
29.IHH 
ao.sis 
13.1111 
35.391) 
. 3(1.164 
22.210 
33.031) 
22.019 
10.073 
69.561 
31.817 
10.751 
29.981 
30.2!;:; 
15.825 
33.015 
30.862 
22.16(i . 
32.087 
23.381 
33.089 
23.721 
31.33:; 
o:!..'!:):) 
1.4.19.509 
8.' 
176 
193 
l.OOli, 
M Í ; 
089 
1.019 
800 
1.091 
1.101 
1.060 
909 
777 
1.190 
813 
1.118 
538 
897 
700 
1.304 
1.068" 
1.083 
. 0I>0 
991 
061 
572 
2.088 
l . ü i í 
503 
900 
1.088 
175: 
091 
1.100 
665 
981 
701 
993 
772 
1.030 
1.966 
Í2.5S0 
— ' i — 
O,' 
16.319 
10.911 
31.513 
22.877 
23.000 
3Ü.017 
27.461 
37,860 
39.869 
30.002 
3-1.302 
26.07-1 
40.842 
27.078 
' 30.424 
18.467 
30.801 
27.138 
44.708 
30,664 
37.249 
22.882 
34.021 
22.710 
•19.645 
71.682 
S'i.Sfil 
17.237 
30.884 
37.333 
10.300 
34.030 
37.908 
22.831 
33.068 
24 082 
34.082 
26.493 
33.363 
07.499 
10.' 11.' 12.113.' 14.' 
794 
821 
1.077 
1.110 
1.119 
1.719 
1.333 
1 823 
1.936 
1.777 
•1.603 
1.29:1 
1.983 
1.338 
1 91 
897 
i-.-m 
1.318 
2.173 
1.780 
1.808 
1.111 
1.652 
1.103 
854 
3.189 
1.741 
838 
1.199 
1.813 
792 
1.652 
1.843 
1.108 
1.631 
1.169 
1.653 
1.286 
1.717 
3.277 
1.387 
1.642 
3,334 
2 221' 
2'.297 
3.497 
2.606 
3.646 
3,871 
3.354 
3.330 
2.590 
3.965 
2.716 
3.828 
1.793 
a.o'.oo 
a.{;:?:i 
4,316 
3.560 
3.616 
2.222 
31303 
2.203 
1.708 
0.960 
3.482 
1.076 
2.998 
3.62') 
1-.583 
3.301 
3.0811 
2.210 
3.268 
2.338 
3.309 
2.5.72 
3.134 
0.554 
15' 
2.153 
1.510 
1.030 
2.730 
840 
1.525 
1.324 
: 11.118.00 
1 
16." 
2.381 
2.463 
5.031 
3.331 
3.14IÍ 
3 246 
3.099 
8.169 
8.087 
7.484 
1.995 
3.885 
7.458 
1.074 
3.712 
2.690 
1,485 
3,083 
0.519 
3.310 
, 5.124 
3.333 
l.o: 
3.308 
3.398 
13.170 
3.223 
2 .5H 
1.497 
5,439 
2.375 
4.936 
5.329 
3.324 
4.902 
3.307 
4.964 
4.698 
0.070 
n , i35 i 
225 738' 
17.' 1S.' 
2.381 
2.403 
5.031 
3.331 
3.440 
5.246 
3.999 
5 469 
5:807 
7.484 
4.99:Í 
3.88!: 
7.458 
4.074 
8.742 
.2.000 
4.48:! 
3.933 
«.310 
5.340 
8.424 
3.333 
4:9 
3.308 
3.598 
13.170 
8.223 
2.514 
4.497 
5.439 
2.375 
4;98« 
5.829 
3.324 
4.902 
3.307 
4.984 
4.698 
6.670 
11.153 
19.' 
71 
74 
131 
100 
103 
157 
120 
164 
174 
225 
150 
117 
224 
122 
, 172 
81 
135 
119 
190 
160 
163 
100 
140 
99 
107 
395 
157 
75 
135 
163 
71 
149 
166 
100 
147 
105 
149 
141 
200 
335 
22? 738 6 723 
so; 
18.801 
19.+18 
39.721 
20.308 
27.209 
41 42(1 
31,580 
43,193 
43.830 
44.311 
39 417 
30,676 
48,524 
32.174 
43.338 
21,238 
35.421 
31.210 
¡i 1.483 
42.164' 
42.836 
26 315 
39.123 
26.117 
23.33» 
85.247 
41.3JÍ1 
19.846 
33.516 
42,955 
18.746 
39.141 
43.663 
26,255 
'38.717 
27,694 
39.195 
31,332 
42.241 
78.98» 
1.692,6211 
48.512.4001 0.724.801 12.806,801 , 
I0.227.88¡)| 1.417.369; 2.000,00 , 
10.737.097,80 
1.419.509,00 
Ó8.74Ü.33018.142,400,14.806,801 „ |8.157.200,80 
0.737.007,88 202. 
1.410.509,00 
8.437.200,80 
15716.939.854,80 
42.a80H.i02.4ü3,00: 
244.72318 401.089,80 
350.233 071 49: 
70.88M41.750 
407.1391810.219 
8.fi0.),74 
11.118,00 
10.783,74 
1 010 413,741 
223.738,00 
11.016 413.74 l'SO.SOO 
22,)7o8.00 «.713 
1.240.171,741 „ 11.240,171,74 1 37.213 
7.980 748,00 
1.003 oai.oa 
9.079 374,I>U 
NOTA. Prnciicoda 
tnanente, y el importo do 
«iomprende, corres[)oiidci 
la nnnidncion (1«1 lonrlo supletorio linsla fin de Junio del corriente año, y resnltamlo una existencia on arcas ilci Tesoro de 12.099 rs. 93 c«nt. despites fífl cubierto cí 1 por 400 qtio )»a do existir per-
e 52.202 rs á que lian osoendiilo los pcrdorios por calamidades, otorgadas por In Btcma. Diputación provincial, no so reparte canliilad alguna por illclio concepto, y la de 14 860 rs. 86 céut. (jilo so 
u á partidos taflidas do León, Valdcias, Saricgos y Pojares dolos Oteros, 3.310,80, y i! gastos do esladislica para reuilo¡jrar al fondo lasanticipacioueslioclias con osle objeto Valderasy l'eraiuanes 11.520. 
PARTIDAS FALLIDAS. 
L m \ 
Yaldoras 
Sariogos. . •. , . 
l'ajares de los Olores 
578,10 
1.598,80 
189,23 
980,73 
14,86G,8G 
Ríallo, por sí, Bonillo, Ln Viz, Coido y los Om'os 7.230 
Liincnro, por I,ajjnelle:, Campo, S. Pudro, OUaucus y Caldas 4.040 
S. Pedro de Bíírclanos 2.300 
I¡1 Burgo por si, y Villamuñío 5.755 
.Carrizo, por lu Milla, Quinónos y Huórgn 9.475 
,Turcia, por Arinellada. . . . 1 7.117 
Cármenes.. . • 
Barios do Luna por Mallo y Coserá . . 
Toral defierayo 
S. Esteban de Valdue/.a, por Sta. Lucia, 
6.694 
2.288 
5.300 
1.343 
GASTOS DE ESTADISTICA. 
Valderns. . . . . 9.520 
Perauzancs. . . . 2.000 
TTsao 
León 3 do Mayo de 1863.: 
52.202 ¡Franciseo Marlu Castelló. 
MOVIMIENTO?'"? fia tenido en el año da 1862;/ primer semestre de 18(13, el fondo de la quinla.paríe sobre los recargos provinciales y municipales creado por el articulo ÜS de 
lu Ilcatórden de 30 de Julio de ISiiil para atender ú los gastos impremios de la Diputación y Ayuntamientos de esta provincia. 
AYUNTAMIENTOS. 
Murías de Paredes... 
L a BatieJía. . . . 
Salmp;un 
Soto do la Vega. . 
Valencia de D Juan. 
Comilón 
Encinedo.. . , . 
Pcranznneá. . 
Ponferraila. . . . 
Valle (le Finoiledo. . 
Villadecanes . . 
Villrtfmiicn. . . . 
Requejo y Corús. 
•San Adrián del Vallo. 
UEPAUTIEUON 
por oslo concepto en 1800. 
Provinciales. Municipales. 
411 
059 
857 
845 
598 
356 
374 
171 
G9S 
187 
313 
«ñíl 
287 
130 
5.572 
1.48G 
1.331 
5.194 
1,705 
1.203 
2.153 
1.510 
1.03G 
2.730 
840 
1.525 
1.324 
. 578 
583 
23.201 
TOTAL. 
1.897 
1.990 
G.051 
2.550 
801 
2.509 
1.884 
1.207 
3 42S 
1 027 
l.KfiS 
• 1.9.«0 
S¡i5 
713 
ÜISPUSlEllON 
en virtud de las órdenes que 
se cilan. 
Prcviiictaies. Municipales. 
1.486,00 
1.331,00 
1.776,74' 
1.705.00 
1.203,00 
2.153,00 
1.510,00 
1.030.00 
2.730,00 
810,00 
1.525,00 
1.324.00 
578,00 
583,00 
TOTAL. 
1.480,00 
1.331,00 
1.778,74 
1.705,00 
1.2015.00 
2.153,00 
1.510.00 
1.030.00 
2.730.00 
8-10.00 
1.525,00 
1.32-1,00 
578,00 
583,00 
28.773 . 19.783,74 19.783,74 
Lcon 5 de Mayo de 1303.—Francisco María Castolló. 
Tienen que rr.parlir en el alio 
ecoiu'imico do 1803 á 1804- pan 
:otii|ile[ai' este fondo Jas canlid.r 
les si^uicnlcs que son Jas mismas 
pie lifíiiran on la casilla 15.' de I: 
lislribucion del provincial de di 
clio año. 
Provinciales. Municipales. 
1.48G,00 
1.331,00 
1.77G,74 
1.705,00 
1.200,00 
2.153,00 
1.510,00 
1.030.00 
2.730.00 
8-10,00 
1.525,00 
1.324,00 
578,00 
583,00 
¡9 .783,74 
TOTAL. 
1.486,00 
1.331.00 
1.770,74 
1.705,00 
1.206,00 
2.153,00 
í .510,00 
1.036,00 
2.730,00 
840,00 
1.525,00 
1.324.00 
578,00 
583.00 
19.783,74 
FECHA 
lio las órdenes quo autorizaron á los 
Ayunlaniicnlos para disponer del lodo ó. 
parle de oslo fondo. 
DelSr. Gobernador feclia lildeOdubrc 1862, 
Del mismo, id. 2 de Julio do idem. 
Del inisino, id. 16 de Octubre de idem: 
Del mismo, id. 16 id. de idem. 
Del Mismo, id. 20 do Noviembre de idem. 
Del mismo, id. 5 de Julio do idem. 
Del mismo, ¡d. 23 de .lidio de idem. 
Del mismo, id. 20 de Junio de idcin. 
Del mismo, id. 27 de id. idem. 
Del mismo, id, 30 de id. idem. 
Del mismo, id. 27 do id. idem. 
Del mismo, id. 28 de id. idem. 
Del mismo, id, 27 de id. idem. 
Del niisino id. 27 id. idem. 
Imprenta du losó G. Hcdendo, Platerías, 7. 
